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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat dan kehendakNyalah Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Kimia Farma 25 pada tanggal 22 Juli 2015 
hingga 24 Agustus 2015 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dibuat guna 
melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar apoteker pada 
Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. Di samping itu, Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, termasuk peran dan 
tanggung jawab seorang Apoteker di Apotek. 
 Praktek Kerja Profesi ini dapat teselesaikan karena berbagai 
bantuan baik secara moril ataupun materiil dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan ini pula, pula penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada:pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksaan Praktek 
Kerja Profesi ini, yaitu; 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi dan 
memberikan rahmatnya dalam penyelesaian skripsi ini 
2. Achmad Mujiantoro, S.Si., Apt., selaku Apoteker Pengelola 
Apotek Kimia Farma 25 sekaligus  Pembimbing  I  yang  
telah  telah meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan, dan semangat pada pelaksaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dalam penyusunan laporan.  
3. Lucia Hendriati, M.Sc., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah  dengan  sabar meluangkan waktu dengan memberikan 
bimbingan, pengarahan dan semangat selama Praktek Kerja 
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Profesi Apoteker khususnya dalam penyusunan laporan.  
4. Dra.  Hj.Liliek  S.  Hermanu,  MS.,  Apt.,  selaku  koordinator  
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
sekaligus penguji yang telah memberikan kesempatan belajar 
dan mencari pengalaman di Apotek Kimia Farma 25 dan 
memberikan masukan dalam penyusunan naskah.  
5. Dr. Abdul Rahem, M.Kes, Apt. Selaku pengujia yang telah 
memberikan masukan dalam penyuusunan naskah 
6. Papa, Mama, adik, dan seluruh anggota keluarga yang lain 
yang memberikan dukungan doa, semangat dan materi. 
7. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Dra. 
Martha Ervina, M.Si., Apt., selaku  Dekan  Fakultas  Farmasi  
Universitas  Katolik  Widya  Mandala Surabaya, yang telah 
mengupayakan Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
8. Senny Yesery Esar,S.Si., Msi., Apt.,  selaku  Ketua  Program  
Studi  Profesi  Apoteker Universitas  Katolik  Widya  
Mandala  Surabaya  yang  telah  berkenan mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
9. Asisten  apoteker  beserta  segenap  karyawan  Apotek  Kimia  
Farma  25 yang  telah  mengajarkan  banyak  hal  serta  
senantiasa  memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.  
10. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.  
11. Rizka teman yang telah menjalani praktek kerja di Kimia 
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Farma 25 bersama saya dan telah banyak membantu saya 
selama Praktek Kerja Profesi. 
12. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XLV 
Fakultas Farmasi  Universitas  Katolik  Widya  Mandala  
Surabaya  yang  telah memberikan semangat dan dukungan 
kepada saya.  
13. Rekan-rekan  sejawat  dan  seperjuangan  lainnya  di  PT.  
Kimia  Farma Apotek yang telah membantu dan mengajarkan 
banyak hal selama PKP Apoteker.  
14. Serta semua pihak  yang tidak dapat kami sebutkan  satu 
persatu atas bantuan  dan  dukungan  yang  telah  diberikan,  
baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  
pelaksanaan  Praktek  Kerja  Profesi Apoteker.  
Laporan masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran 
dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat 
memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kepentingan 
mahasiswa Fakultas Farmasi pada umumnya dan Program Profesi 
Apoteker pada khususnya. 
 
Surabaya, Januari 2016 
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